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1 HAASTEENA HUIVIEN REUNOJEN VIIMEISTELY JA 
HUIVIKOKOELMAN VALMISTAMINEN 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella ja valmistaa neuleko-
neella yksilöllisiä ja laadukkaita neulehuiveja. Pyrin saavutta-
maan tavoitteeni huivien suunnittelussa ja valmistuksessa väri-
tyksen, materiaalivalinnan, kuvioinnin ja huolellisen viimeistelyn 
kautta siten, että niissä näkyvät ammattitaitoni ja henkilökohtai-
set arvostukseni huivien yksilöllisyydestä ja laadusta. Mielestäni 
huivien laatu tulee parhaiten esille mietittyjen, jokaiseen huiviin 
parhaiten sopivien ja huolellisesti toteutettujen viimeistelyratkai-
sujen, työn laadun ja laadukkaiden luonnonmateriaalien kautta. 
Pyrin suunnittelemaan yksilöllisiä huiveja, jotka erottuvat muista 
käsintehdyistä ja teollisesti valmistetuista huiveista värin, mallin 
ja materiaalin avulla. 
 
Laadukkaiden huivien viimeistelyyn liittyvien ongelmien ratkai-
seminen on oleellinen osa tätä työtä. Ongelmina ovat si-
leäneuleisen huivin reunojen rullautumisen estäminen tai aina-
kin vähentäminen huivien reunojen viimeistelyn avulla ja reuno-
jen viimeistelyyn kuluva aika. Ratkaisuihin pyrin kokeilujen, reu-
naratkaisujen kehittelyn ja neulomieni huivien avulla. Opinnäyte-
työni avulla saan samalla myös myyntiin liittyvää tietoa, kuten 
esimerkiksi tietoa siitä, kuinka paljon, missä ajassa ja mihin hin-
taan minun täytyy neuloa ja myydä huiveja, jotta se on taloudel-
lisesti kannattavaa ja sillä voisi jopa hankkia elannon.  
 
Sain aiheen opinnäytetyöhöni vähän sattumalta. Olin suunnitel-
lut, että opinnäytetyöni liittyy jotenkin neuleisiin, mutta en ollut 
sitä vielä sen tarkemmin miettinyt. Kävin loppukesällä Tarina-
Asussa Lappeenrannassa. Tarina-Asu valmistaa ja myy värik-
käitä ja yksilöllisiä naisten vaatteita ja asusteita. Heillä on myyn-
nissä myös muiden valmistajien tuotteita, mutta suurimmaksi 
osaksi omaa tuotantoa. Yritys on perustettu 19 vuotta sitten ja 
sen omistaa Sanna Lehto. Yrityksellä on liike Lappeenrannan 
keskustassa ja toinen liike Kiseleffin talossa Helsingissä. Hel-
singin liikkeessä myydään myös joitain miesten vaatteita (Liite 1. 
Tarina-Asun esittelyä kuvin). 
 
Tiesin Sanna Lehdon nimeltä ja tunsin hänen tuotteensa, mutta 
en tuntenut häntä aikaisemmin. Sanna tiesi minun nimeni ja 
sen, että minä työskentelen ammattiopistossa neuleopettajana. 
Kysyin Sannalta ottaisiko hän neulomiani neuletakkeja myyntiin. 
Olin valokuvannut aikaisemmin neulomiani neuletakkeja ja 
koonnut niistä kansion ja lisäksi minulla oli mukanani yksi neule-
takki ja –paita, joita näytin Sannalle, koska neuletakkini olisivat 
mielestäni sopineet Sannan liikkeen värimaailmaan. Sanna piti 
neuleistani, mutta hänen mielestään neuletakkeja ja -paitoja on 
hankala myydä, koska niiden hinta muodostuu liian korkeaksi 
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valmistuskustannusten vuoksi. Sanna ehdotti, että tekisin neu-
lehuiveja myyntiin, koska hänen aikaisempi huivien neulojansa 
ei ollut toimittanut tarpeeksi huiveja. Juteltuamme aikamme kek-
sin, että voisin tässä tilanteessa paneutua myyntiin tarkoitettujen 
neulehuivien suunnitteluun, laadunkehittelyyn ja valmistamiseen 
ja että saisin tästä itselleni mielenkiintoisen opinnäytetyön ai-
heen. Sanna lupautui opinnäytetyöni yhteistyökumppaniksi. Hui-
vien myyminen Tarina-Asussa oli hyvä tilaisuus saada huiveja 
koemyyntiin ennen huivikokoelman suunnittelua, sillä saisin 
koemyynnin avulla tietoa millaiset huivit menevät kaupaksi ja 
siltä pohjalta olisi helpompi jatkaa huivien suunnittelua (Kuva 1). 
 
 
 
 
 
 
KUVA 1. Huiveja valmiina koemyyntiin. 
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KUVAT 2. ja 3. Aikaisemmin neulomiani neuletakkeja. 
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2 NEULEENTEKIJÄN MENETELMÄT 
 
Olen valmistunut 1980-luvun alussa ompelu- ja neulealan suun-
nittelija-ohjaajaksi ja kotiteollisuusopettajaksi Fredrika Wetter-
hoffin kotiteollisuusopettajaopistosta. Työskentelen neuleopetta-
jana Etelä-Karjalan ammattiopistossa tällä hetkellä. 
 
Olen neulonut neulekoneella jo ennen Wetterhoffilla opiskelua ja 
kotiteollisuusopettajaksi valmistumiseni jälkeen olen opettanut 
koneneulontaa useita vuosia työpaikassani Etelä-Karjalan am-
mattiopistossa, Etelä-Karjalan aikuisopistossa ja Etelä-Karjalan 
Ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa. Olen toiminut opet-
tajana myös neulekisällikurssilla ja monilla koneneulekursseilla, 
joita oppilaitoksemme on järjestänyt. Neulekoneella neulominen 
on minulle tärkeää sekä ammattina että myös henkireikänä työn 
ohessa. Vanha sanonta suutarin lapsista pitää kohdallani paik-
kansa; minulla ei ole itselläni yhtään itse tehtyä neuletta, teen 
aina muille. 
 
Olen neulealan ammattilainen ja olen neulonut itse jatkuvasti 
pitääkseni omaa ammattiaitoani yllä ja olen opettanut koko ajan 
myös tulevia ammattilaisia, joka myös pitää ammattitaitoani yllä 
ja opin itsekin koko ajan uutta. Hallitsen paljon alan taitoa ja 
tietoa, jota voin jakaa myös muille. Osa hallitsemastani tiedosta 
on hiljaista tietoa. Tieto on olemassa vaikka en ajattele osaamis-
tani sinänsä, vaan ajattelen miten voin käyttää tietoa saavut-
taakseni jonkin tavoitteen. Michael Polanyi’n (1966) sanoin: 
”Tiedämme enemmin kuin osaamme sanoa”. Osa hiljaisesta 
tiedosta voidaan osoittaa demonstroiden, joka on tavallinen ta-
pani työskennellä opiskelijoiden kanssa. (Anttila, 73.) Seuraa-
vaksi esittelen Anttilan näkemyksiä hiljaisesta tiedosta. Hänen 
mukaansa käytännön asiantuntijalla on aikaisemman kokemuk-
sensa nojalla kyky erottaa tehtävässä todelliset ongelmat ja nii-
hin liittyvät olennaiset piirteet sisäisen tiedon avulla. Edessä 
oleva ratkaistava ongelma pystytään muotoilemaan joksikin käy-
tännössä käsiteltäväksi. Tuloksena on ratkaisuidea, usein esi-
merkiksi toimintasuunnitelma ja sen toteuttamiseen tarvittavat 
keinot.  
 
Hiljaisen tiedon tunnistaa yleensä siitä, että se riippuu asiayh-
teydestä ja tietynlaisesta yleisyystasosta, jonka mukaan osaaja 
tietää, millaista tietoa ja taitoa on sopivaa käyttää missäkin yh-
teydessä ja millä tavoin sovellettuna. 
 
Sanatonta tietoa koetaan aistien välityksellä sekä suoraan ais-
timusmielikuvina. Sen mukaan toimiminen on osa keskeistä 
käytännön tutkivaa toimintaa. Asiantuntija voi tehdä päätöksiä ja 
toimia myös riittämättömän ja ristiriitaisen tiedon varassa ja ha-
vaita tulossa olevat poikkeamat. Improvisaation kyky toimii myös 
näin. Sanattomaan tietoon kuuluu alitajuinen tieto edellytyksistä, 
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tehtävän suoritukseen valitusta näkökulmasta sekä tehtävän 
rakenteesta. Tähän kuuluu myös se tieto, jota ei havaita, joka 
sivuutetaan itsestäänselvyytenä ja eräänlaisena piiloon jäävänä 
tietona. 
 
Esikuvat, näkökulman valinnat, mallioppiminen ja vertailukohteet 
merkitsevät paljon sisäisen tiedon luonteelle. Itsereflektiivinen 
tutkimusote voi selvittää, mistä ja miten, mitä kanavia pitkin tieto 
sisäisenä ilmiönä siirtyy. Monilla taitoa ja luovuutta vaativilla 
aloilla on niin pitkälle kehittynyt taito-tietotaso, että laadun arvi-
oinnin voivat suorittaa vain kollegat normeilla, jotka ovat harvoin 
täsmällisesti ja julkisesti ilmaistuja. Esimerkkinä tästä näyttelyi-
den juryjen toiminta. (Anttila 2005, 215-216.) 
 
Aikaisemmat neulomiskokemukseni jo yli kolmenkymmenen 
vuoden ajalta mahdollistavat sen, että voin tässä opinnäytetyös-
sä keskittyä huivien suunnitteluun ja reunojen viimeistelykokeilu-
jen tekemiseen. Vaikka olen neulonut koneella jo pitkään, olen 
neulonut pääasiassa neuletakkeja ja -paitoja (Kuvat 2 ja 3, sivul-
la 8 ja Liitteessä 1 on lisää kuvia aikaisemmin neulomistani neu-
leista). Minulla oli värimallit ja luonnoksia eri tavalla kuvioiduista 
neuletakeista, joista asiakkaat valitsivat mieleisensä. Neuloin 
neuletakkeja tilauksesta asiakkaiden väri- ja kuviotoivomusten 
mukaan lähinnä intarsia-neuleella. Asiakkaani olivat työkaverei-
tani, heidän tuttujaan ja sukulaisiaan, kaupunginteatterin henki-
lökuntaa ja sanan levitessä myös täysin vieraat ihmiset tilasivat 
neuleitani. 
 
Olen neulonut myös miesten neulepaitoja tilauksesta. Purjelai-
vapaita on 60-vuotislahja ja karhupaita on tilattu joululahjaksi 
(Liite 1). Huiveja olen neulonut vain joustinneuleella aikaisem-
min, koska sileässä neuleessa on se ongelma, että reunat me-
nevät rullalle, eikä minulla ole aikaisemmin ollut aikaa paneutua 
tähän ongelmaan. Sen vuoksi halusin tässä työssä tutkia, ko-
keilla ja kehitellä eri vaihtoehtoja reunojen rullautumisen estämi-
seksi tai ainakin vähentämiseksi. Huivien reunojen viimeistely 
on hidasta ja siten kallista. Toiveenani on löytää työtapa, jolla 
reunat saa viimeisteltyä siististi, nopeasti ja taloudellisesti mah-
dollisimman kannattavasti, mutta ei laadun kustannuksella. Ar-
vioin työssäni kokeilujen onnistumista ja mietin, mikä on paras 
tapa tehdä huivin reunat, ottaen huomioon myös taloudellisen 
kannattavuuden, mikäli se yleensä on mahdollista.  
 
Huivien neulominen on enemmänkin rutiinityötä ja työn laatu 
näkyy parhaiten huolellisista viimeistelyistä. Työn siistiin loppu-
tulokseen vaikuttavat huivin reunusratkaisut, langanpäiden 
huomaamaton päättely ja työn loppuhöyrytys. Rutiinit auttavat 
nopeuttamaan huivien suunnittelua, neulomista ja viimeistelyä. 
Kun käyn neulomaan, suunnittelen yleensä etukäteen mitä ja 
miten monta neuletta neulon jossakin ajassa. Tiedän kuinka 
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kauan menee jonkun kappaleen neulomiseen, esimerkiksi neu-
lepaidan yhden kappaleen neuloo kahdessakymmenessä mi-
nuutissa. Yksinkertaisen neulepaidan neulomiseen, kokoami-
seen ja viimeistelyyn menee noin neljä tuntia. Yritän yleensä 
neuloa nopeammin kuin ennen ja kehittää työtä nopeuttavia 
työtapoja. Pyrin neulomaan mahdollisimman nopeasti ja myös 
pystyn siihen, koska neulominen on minulle niin tuttua.  
 
Neuloin jokin vuosi sitten muutamia kymmeniä erilaisia Kalava-
le-paitoja intarsianeuleella paitojen suunnittelijalle. Ennen minua 
samoja paitoja neulonut neuloi yhden paidan kuudessatoista 
tunnissa ja aloittaessani paitojen neulomista ajattelin, että minun 
täytyy neuloa yksi paita kahdeksassa tunnissa. Alkuun paidan 
neulomiseen meni se kahdeksan tuntia, mutta pian pääsin kuu-
teen tuntiin ja sitten reiluun viiteen tuntiin. Minulla on kuva vain 
yhdestä Kalavalepaidasta, jonka tein viime vuonna Kuopion 
Muotoiluakatemian opintoja varten, koska en paitojen neulomi-
sen aikaan ymmärtänyt kuvata kaikkea tekemääni (Liitteessä 2 
on kuvia Nieriä-kalavalepaidasta ja yksityiskohtia Hauki- ja Ah-
ven-paitojen kokeilutilkuista). Nieriä, hauki ja ahvenpaitojen li-
säksi tein myös lohi, kuha ja ruotopaitoja. Kalavale-paitojen neu-
lominen oli mielenkiintoista ja kehityin niiden tekemisen aikana 
entistä nopeammaksi neulojaksi. Neulon mieluiten intarsia-
neuletta, koska siinä on enemmin haastetta kuin muissa neu-
leissa. 
Koska neuloin huivini tässä työssäni sileällä oikealla neuleella 
minun ei tarvinnut kiinnittää huomiota itse neulomiseen, vaan 
saatoin neulomisen aikana miettiä jo seuraavaa huivia. Teen 
neulomisen aikana pikaisia muistiinpanoja, etten unohtaisi aja-
tuksiani. Teen kokeiluja, jos se on tarpeen, mutta koska olen 
neulonut niin paljon, voin mielessäni kuvitella lopputuloksen ja 
siihen pääsemiseen tarvittavat tekniset ratkaisut. Joskus käy 
tietenkin niinkin, että kaikki ei onnistukaan niin kuin olin suunni-
tellut, mutta olen nopea keksimään toisen ratkaisun ja saan si-
ten aikaan hyvän lopputuloksen. Työssäni ammattiopiston neu-
leopettajana olen tottunut keksimään nopeasti uusia ratkaisuja, 
koska opiskelijat eivät halua yleensä purkaa mitään.  
 
Rutiineja on hyvä hallita, mutta ne voivat joskus jopa haitata 
uusien työtapojen ja tekniikoiden keksimistä ja käyttöä. Kun on 
aina tehnyt samalla tavalla, ei ehkä ehdi pysähtyä miettimään 
muita vaihtoehtoja. Hyvänä esimerkkinä minulla on tuppilokaita-
leen käyttäminen aina reunojen viimeistelyyn. Tuppilo on nopea 
neuloa ja myös sen kiinnittäminen käy rutiinilla nopeasti. Tämän 
opinnäytetyön aikana minulla oli hyvää aikaa pysähtyä mietti-
mään ja kehittelemään muitakin huivien reunojen viimeistelyta-
poja, osaa kokeilin tilkkuihin ja osaa kokeilin suoraan huivin reu-
noihin. Kaikki kokeilemani tavat ovat tietenkin olleet jo olemassa 
ja olen käyttänyt useimpia jossain työssäni, mutta en huivien 
reunustamiseen. 
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Halusin kiinnittää opinnäytetyössäni erityistä huomiota huivien 
laatuun luonnonmateriaalien, värien, huivin mallin ja huolellisen 
viimeistelyn avulla. Tiina Vainikka on tehnyt vuonna 1993 neljäl-
le eri alojen käsityöläiselle haastattelututkimuksen, jonka tarkoi-
tuksena oli selvittää ammatikseen käsityötä tekevien käsityöläis-
ten näkemyksiä käsityötuotteen laadusta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä. Kerron seuraavaksi lyhyesti tutkimuksen tuloksista, 
jotka vastaavat hyvin omia ajatuksiani huivieni laadusta ja laa-
tuun vaikuttavista tekijöistä. Vainikan mukaan kokonaislaatuun 
vaikuttavat tuotteen kaikki tekijät sekä tuotteeseen liittyvät pal-
velut, kuten huolto ja pakkaus. Käsityötuotteen tärkeimmät laa-
tuominaisuudet olivat laadukkaat materiaalit, esteettisyys, työn 
laatu, persoonallisuus ja tuotteen käytön tarkoituksenmukai-
suus. Osa haastatelluista korosti myös asiakkaan tyytyväisyyttä. 
Tuotteeseen liittyvää informaatiota ja palveluita pidettiin myös 
tärkeinä laatukäsitykseen vaikuttavina tekijöinä. Tutkimustulok-
sia ei voida yleistää kaikkia käsityöläisiä koskeviksi, mutta ne 
antavat viitteitä jatkotutkimuksia varten. Ensisijaisesti olisi selvi-
tettävä kuluttajien näkemyksiä käsityötuotteen laadusta ja ver-
rattava niitä käsityöläisten näkemyksiin. Laadun funktioanalyysin 
alkulähtökohtana on ollut Papanekin funktiokokonaisuus. Funk-
tiokokonaisuutta mukaillen voidaan Lillrankin esittämillä laatu-
määritelmillä kuvata laatukokonaisuutta ja laadun tekijät voidaan 
esittää laadun funktiona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Laadun funktiot (Vainikka 1993, 21 - 22). 
 
YMPÄRISTÖKESKEISESSÄ LAADUSSA korostuu tuotteen 
toimivuus käyttäjän ja ympäristön kannalta. Tuotteen tulee täyt-
tää vaatimukset valmistuksen ja käytön aikana sekä käytön jäl-
keen ja oltava tarkoituksenmukainen. 
 
VALMISTUSKESKEINEN LAATU on virheettömyyttä. Työväli-
neitä ja -menetelmiä sekä materiaaleja käytetään parhaalla 
mahdollisella tavalla laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Materiaalia työstetään oikein sen ominaisuuksia korostaen ja 
LAATU 
ympäristökeskeinen tuotekeskeinen 
kilpailukeskeinen 
asiakaskeskeinen arvokeskeinen 
valmistuskeskeinen 
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menetelmiä kehitetään niin, että työ voidaan tehdä kunnolla 
olemassa olevilla välineillä. 
 
KILPAILUKESKEISESTI LAADUN on oltava yhtä hyvää kuin 
kilpailijoilla. Muodon ja värin avulla tuotteet voivat erottua vas-
taavanlaisista tuotteista. Esteettisyys näkyy persoonallisissa 
ratkaisuissa. 
 
ASIAKASKESKEINEN LAATU on asiakkaan tyytyväisyyttä. Ku-
luttaja suhtautuu positiivisesti tiettyihin arvoihin, joita tuotteet 
edustavat. Tuotteilla on käyttö-, näyttö- ja vaihtoarvoa. 
 
ARVOKESKEINEN LAATU merkitsee sopivuutta aikaan ja ym-
päristöön; se viestii ajasta ja paikasta, jossa se on valmistettu. 
Tuotteella on ostohetkellä oikea hinta-laatu –suhde. Tuotteen 
arvo nousee tai laskee ajan myötä. 
 
TUOTEKESKEISESSÄ LAADUSSA korostuvat tuotteen yleiset, 
asiakkaalle tarpeelliset ominaisuudet. Tuotteita on kehitettävä 
asiakkaiden todellisten eikä oletettujen tarpeiden mukaan, jotta 
kuluttajat pitävät niitä laadukkaina. Tuotteen suhde hintaan on 
ongelmallinen, sillä asiakkaille tarpeelliset tuotteet eivät saisi 
olla kovin kalliita mutta tuotteiden kehittäminen lisää aina kus-
tannuksia. 
Laadun funktio toteutuu käsityössä eri tavoin. Käsityöläiset pyr-
kivät virheettömyyteen, sillä onnistunut tuote luo hyvää kuvaa 
tekijästään. Valmistuskeskeinen laatu on tuotteissa yleensä niin 
hyvä kuin käsityöllisin menetelmin on mahdollista saavuttaa. 
Työmenetelmiä kehitetään koko ajan parempien ominaisuuksien 
ja työolosuhteiden aikaansaamiseksi. Luonnonmateriaalien 
ominaisuuksia korostetaan. 
 
Käsityöläiset myös vertaavat omia tuotteitaan jatkuvasti markki-
noilla oleviin vastaaviin tuotteisiin. Kilpailukeskeinen laatu toteu-
tuu käsityöläisen kamppailussa saavuttaa parhaat tarjolla olevat 
ratkaisut omissa tuotteissaan. Tuotteiden on oltava parasta laa-
tua. Tuotteet pyritään tekemään erinäköisiksi kuin muiden sa-
man alan käsityöläisten tuotteet ovat. Tuote on laadukas, kun se 
ilmaisee jotain tekijästään. 
 
Asiakaskeskeinen laatu tulee asiakkaan tyytyväisyydestä. Asi-
akkaan tyytyväisyys ei ole yhtä oleellista teollisessa tuotannos-
sa. Käsityöläiset korostavat käsintehdyn tuotteen pysyviä arvoja 
käyttäjälleen tai omistajalleen. Käsityötuotteen asiakaskeskei-
nen laatu liittyy arvokeskeiseen laatuun. 
 
Käsityötuotteet eivät ole ainoastaan perinnekäsityötä, kuten 
monet luulevat. Arvokeskeinen laatu ilmenee käsityöläisen ky-
kynä uudistua. Vaikka menetelmät ja työtavat ovat vanhoja, kä-
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sityöläinen kuvaa tuotteissaan tätä aikaa ja tämänhetkisiä arvo-
jaan. Käsityö vie paljon aikaa, minkä vuoksi tuotteet ovat kalliita 
verrattuna teollisesti valmistettuihin tuotteisiin. Käsityötuotteen 
arvo kuitenkin säilyy ja pikemminkin ajan myötä nousee kuin 
laskee. 
 
Käsityötuotteiden valmistus ei lähde markkinatutkimuksesta, 
vaan käsityöläisen kiinnostuksesta tiettyyn materiaaliin ja val-
mistustapaan. Tuotekeskeinen laatu, jossa korostuvat asiak-
kaalle tarpeelliset ominaisuudet, on käsityötuotteissa alhainen. 
Tuotteet korostavat pääasiassa tekijän omia tarpeita työstää 
materiaalia ja luoda uutta. Toki käsityöläiset ottavat huomioon 
asiakkaidenkin toiveita ja tarpeita, mutta ne eivät ole toiminnan 
perustekijöitä. Lähtökohtana on työn tekijälleen tuottama ilo. 
Asiakkailta tuleva palaute liittyy lähinnä tuotteen toimivuuteen ja 
sen käytön tarkoituksenmukaisuuteen. Vaatimukset ovat osittain 
samoja kuin ympäristökeskeisessä laadussa. 
 
Ympäristökeskeisestä laatua edustaa tuotteen toimivuus käyttä-
jän ja ympäristön kannalta, minkä käsityöläiset tuovat voimak-
kaasti esille. Käyttötarkoitus nähdään tuotteen pääfunktiona. 
Käsityöläiset ovat huolissaan materiaalien ja valmistusmenetel-
mien vaikutuksesta luontoon. He käyttävät kestäviä luonnonma-
teriaaleja, joita voidaan kierrättää. 
 
Käsityötuotteessa eri laadun funktiot lähestyvät toisiaan, eivätkä 
kaikki funktion osa-alueet näytä toteutuvan kunnolla. Käsityö-
tuotteessa on toiminnallisia tekijöitä, joita voidaan nimittää toi-
mintakeskeiseksi laaduksi, jossa korostuu tuotteen tekemisestä 
tuleva hyöty tekijälle ja ympäristön asettamien vaatimusten to-
teuttaminen. Myös arvostuskeskeinen laatu liittyy olennaisesti 
käsityötuotteeseen, koska käsityössä tuotteen halutaan viestit-
tävän asiakkaalle tiettyjä arvoja. Näistä syistä johtuen käsityö-
tuotteen laatu ei edusta puhtaasti kuutiomallia. (Vainikka, 1993.) 
 
Vainikan tutkimuksen tulosten lukeminen selvensi omia ajatuk-
siani laadun merkityksestä. Huomasin, että ajattelen omien tuot-
teitteni laadusta samalla tavalla tutkimustulosten kanssa. Pyrin 
töissäni virheettömyyteen ja hyviin teknisiin ratkaisuihin. Valmis-
tan tuotteeni kestävistä ja kierrätettävistä luonnonmateriaaleista. 
Haluan tuotteitteni erottuvan edukseen muista vastaavista 
markkinoilla olevista tuotteista. Haluan asiakkaiden olevan tyy-
tyväisiä tuotteisiini. Suunnittelen tuotteeni yleensä käyttötarkoi-
tuksen mukaan toimiviksi ja koen onnistumisen iloa hyvin teke-
mistäni tuotteista. 
 
Aloitin opinnäytetyön tekemisen keskustelemalla Sanna Lehdon 
kanssa hänen ajatuksistaan ja toiveistaan huivien suhteen. Värit 
ovat Sannallekin erittäin tärkeitä ja hän toivoi saavansa mahdol-
lisimman värikkäitä huiveja myyntiin. Mietimme myös huivien 
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malleja ja pituuksia ja sovimme, että teen sekä suoria riittävän 
pitkiä huiveja, joita voi pitää kaksinkerroin pituussuuntaan taitet-
tuina että putkihuiveja, jotka ovat tällä hetkellä suosittuja. Muita 
toiveita Sannalla ei ollut silloin huivien suhteen. Olin Sannan 
kanssa samaa mieltä huivien malleista ja väreistä. Lisäksi lupa-
sin kehitellä joitain uusia malleja huiveihini.  
 
Huivien suunnittelun tueksi tein lyhyen huivien valintaan liittyvän 
kyselyn Tarina-Asun asiakkaille, Etelä-Karjalan ammattiopiston 
henkilökunnalle ja opiskelijoille. Otin ammattiopiston väkeä ky-
selyyn mukaan saadakseni enemmin aineistoa ja ovathan hekin 
mahdollisia asiakkaita (Liite 2 Kyselylomake).  
 
Kyselyyn vastasi 37 henkilöä. Kysymyksiin sai valita yhden tai 
useamman vastausvaihtoehdon. 
 
Vastanneiden ikäjakauma 
 
Vastanneiden ikä vaihteli 8–vuotiaasta 65–vuotiaaseen. Nuorin 
Tarina-Asun vastaajista oli 8-vuotias, muutama asiakas oli kol-
mekymppisiä ja loput olivat 50 ja 60 ikävuoden molemmin puolin 
eli selvästi vanhempia, kuin odotin Tarina-Asun asiakkaiden 
olevan, mutta ehkä kyselyn aikaan liikkeessä kävi ja kyselyyn 
vastasi kyseisen ikäiset asiakkaat. Vastaajan ikä ei mielestäni 
vaikuttanut paljon vastauksiin, vaikka oletin etukäteen, että nuo-
remmat pitäisivät enemmin mustasta väristä ja valitsevat putki-
huivin mieluummin kuin suoran huivin. Hinta ei myöskään ollut 
ikään sidottu, vaikka voisi luulla, että usein vähävaraiset nuoret 
kiinnittäisivät enemmin huomiota hintaan. 
 
1 Vastanneiden mielipide huivin valintaan vaikuttavista teki-
jöistä 
Enemmistö valitsee huivinsa värin perusteella. Seuraavaksi eni-
ten vaikuttaa huivin malli, sitten kuvio, materiaali ja viimeiseksi 
hinta. Värien merkitys olikin odotettavissa, olihan kyseessä vä-
rikkäiden vaatteiden ja asusteiden Tarina-Asu.  
 
2 Paras materiaali 
Vastanneista 14 oli sitä mieltä, että villa on paras materiaali hui-
viin. 14:n vastanneen mielestä puuvilla on paras materiaali, 7 
pitää silkkisistä huiveista ja kolme haluaa tekokuituisia huiveja. 
Yhden mielestä pellava on parasta ja yksi haluaa huivinsa ole-
van viskoosia. Tarina-Asussa on myytävänä tällä hetkellä aina-
kin villaisia, silkkisiä ja pellavaisia huiveja. 
 
3 Paras huivin malli 
20 vastaajaa pitää suorasta huivista. Vain viisi vastaajaa haluaa 
kolmionmallisen huivin ja 12 putkihuivin. 
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4 Huivin väri 
Musta väri on suosituin 12 vastaajan mielestä. Seuraavaksi 
suosituin on punainen väri (7) ja sitten sininen (6). Vihreän hui-
vin haluaa vain 2 vastaajaa. Muita toivottuja värejä on violetti, 
oranssi, turkoosi, terrakotta, beige ja harmaa. Jokunen haluaa 
monivärisiä huiveja. 
 
Kyselyn tulokset antoivat vähän apua huivien suunnitteluun. 
Enemmistö valitsee huivinsa värin perusteella. Sain tietää, että 
musta oli suosituin ja punainen toiseksi suosituin väri huiveihin. 
Nämä molemmat värit sopivat hyvin tuleviin huiveihini, koska ne 
ovat perusvärejä, joihin on helppo yhdistää paljon muita värejä. 
Seuraavaksi tärkein huivin valintaan vaikuttava asia on huivin 
malli. Aion valmistaa sekä suoria huiveja että putkihuiveja, kehi-
tellen niihin jotain uutta ilmettä. Kuvio oli seuraavaksi tärkein 
valintaperuste, joten teen huiveja eri kuviointitekniikoilla. Materi-
aalilla ei ollut kovin paljon merkitystä, mutta minä aion neuloa 
huivini luonnonmateriaaleista, koska itse arvostan niitä. Hinta ei 
yllättäen ollut mikään tärkeä asia, vaikka etukäteen vähän oletin 
niin. 
 
Saadakseni tietoa siitä millaisia huiveja kaupoissa on myynnis-
sä, tutustuin myös joittenkin suurten tavaratalojen, kuten Sokok-
sen ja Anttilan sekä muutamien pienempien liikkeiden huivivali-
koimiin ja huomasin, että valikoimat olivat aika suppeat. Materi-
aalina useissa huiveissa oli tekokuitu ja värikkäitä huiveja oli 
vähän. Huivit olivat enimmäkseen mustia ja harmaita. Valikoimat 
vaikuttivat yksipuolisilta ja ankean värisiltä. 
 
Halusin tietää millaisia huiveja ihmiset yleensä käyttävät, joten 
aina kun kävelin kaupungilla, katselin ihmisten huiveja. Huoma-
sin, että ihmisillä ei ollut kovin värikkäitä huiveja kaulassaan, 
lukuun ottamatta muutamia itse neulottuja värikkäitä huiveja. 
Mustia ja harmaita putkihuiveja oli paljon, samoin perinteisiä 
suoria huiveja. Jotkut huivit olivat pitsineuleisia ja myös resori-
huiveja näkyi olevan jonkun verran. Puuvillatrikoosta valmistet-
tuja leveitä putkihuiveja oli myös paljon. Hanna Vilkka opastaa 
menetelmäkirjassaan kenttätyömenetelmiä havainnointiin. (Vilk-
ka 2007.) 
 
Edellä mainittujen, kaupoissa myynnissä oleviin huivivalikoimiin 
tutustumisen, vastaantulevien ihmisten huivien havainnoinnin ja 
kyselystä saamieni tietojen perusteella voisin neuloa mustia, 
villaisia tai puuvillaisia suoria huiveja tai putkihuiveja. Mutta 
käyttävätkö ihmiset tuollaisia huiveja vain siksi kun muunlaisia 
huiveja ei ole paljon saatavilla, vai miksi? Aion tarjota ihmisille 
vaihtoehdon valmistamalla värikkäitä huiveja luonnonmateriaa-
leista. 
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Lämmön ja suojautumisen tarpeet ovat ihmisen perustarpeita. 
Suomen kylmässä ilmastossa lämpimät kaulahuivit ovat välttä-
mättömiä lämpimänä pysymiseksi. Kun perustarpeet on Mas-
low’n tarvehierarkian mukaan täytetty, ihminen alkaa kaivata 
elämäänsä kauneutta ja sen kauneuden tarpeen haluan tyydyt-
tää valmistamalla värikkäitä ja kauniita huiveja. Sen lisäksi, että 
huivi suojaa käyttäjäänsä, se on joskus myös olennainen osa 
asua ja kuuluu joissain kulttuureissa pakollisena osana pukeu-
tumiseen. Huivin valintaan vaikuttaa sen käyttötarkoitus, vuo-
denaika, materiaali, esteettisyys, hinta, malli ja väri, jotka liittyvät 
myös käyttäjän tottumuksiin, arvostuksiin ja odotuksiin. havain-
noinnin, kokeilujen ja oman ammattitaitoni avulla. Tutkimusme-
netelmänä on kriittis-realistinen evaluaatiomalli, jonka avulla 
hahmotan työn etenemistä alkumielikuvista ja eri tahojen odo-
tuksista lähtien kokeilujen, suunnittelun, muutosten ja huivien 
koemyynnin kautta asettamieni tavoitteiden ja mielikuvien toden-
tumiseen. Prosessin aikana ammattitaitoni neuleiden suunnitte-
lussa ja valmistamisessa kehittyy ja saan samalla tietoa huivien 
myynnistä mahdollista yrittäjän uraani varten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUVIO 2. Kriittis-realistinen evaluaatiomalli. sovel-
tanut Marita Malaska (Anttilan mukaan). 
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3 HUIVIEN LANGAT 
 
Käytän neuleisiini yleensä Pirkanmaan Kotityö Oy:n ohutta Pirk-
ka-villalankaa. Valitsin huivieni materiaaliksi Pirkka-langan, kos-
ka Pirkassa on yhteensopivat meleeratut värit. ja se on koinkes-
tävää puhdasta uutta villaa. Pirkka-lanka on melko hyvin kulu-
tusta kestävää ja pysyy siistinä käytössä. Pirkka -lanka on kar-
heampaa kuin esimerkiksi Esiton kampavillalanka, jota olen 
myös käyttänyt. Pirkasta neulottu huivi pehmenee, kun sen kas-
telee neulomisen jälkeen ja huiviahan pidetään yleensä takin 
päällä, joten pieni karheus ei ehkä kovin paljon haittaa. Pirkka-
langan laatu on huonontunut jonkin verran langan valmistajien 
vaihtumisen vuoksi tämän yli kolmenkymmenen vuoden aikana, 
kun minä olen sitä käyttänyt, mutta se on kuitenkin paras saata-
villa oleva neulekoneeseen paksuudeltaan sopiva villalanka 
kauniine väreineen. 
 
Koska Pirkka on hinnaltaan melko kallista, päätin käyttää neule-
huiveissani myös Blue-shopin merinovillalankaa tasoittamaan 
huivien materiaalien hintaa. Merinovilla on pitkäkuituista villaa. 
Blue-shopin merinovillalanka on ohutta, mutta kestävää ja erit-
täin riittoisaa. Yhden pitkän putkihuivin materiaalin hinnaksi tu-
lee noin kolme euroa kun taas Pirkasta neulottu maksaa noin 15 
euroa. Pirkasta neulottu huivi maksaa Tarina-Asussa 84 euroa 
ja merinovillahuivi 64 euroa. Minulla on molempia lankoja varas-
tossa. 
 
Mielestäni villa on ominaisuuksiltaan paras materiaali talvisiin 
kaulahuiveihin. Villa on lämmin luonnonmateriaali. Villakuitu on 
kiharaa, joka johtuu kuidun runkosolukon orto- ja paracortexosi-
en välisestä jännityserosta. Merinovilla on hienoa, pitkäkuituista 
villaa. Hieno villa on yleensä kiharampaa kuin karkea. Kiharuus 
antaa kuidulle joustavuutta ja korvaa osittain villan alhaista lu-
juutta. Kiharuus lisää villasta tehdyn tuotteen kuohkeutta ja 
kuohkeus lisää villatuotteen lämmöneristävyyttä.(Boncamper 
1999, 161–162.) 
Villasta neulotun tuotteen voi kierrättää purkamalla sen ja neu-
lomalla uudelleen tai repimällä kuiduksi ja käyttämällä kuidun 
materiaalina johonkin muuhun tarkoitukseen. Halusin tässä 
työssä neuloa huivini uudesta langasta, koska silloin voin olla 
varma materiaalin laadusta. Kierrätysmateriaalin käyttäminen 
neuleisiin on haastavaa ja paljon aikaa vaativaa, mutta se on 
mielenkiintoinen ajatus, johon voin halutessani paneutua myö-
hemmin jonkun muun projektin yhteydessä. 
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Usein tuuletus raittiissa ilmassa riittää korvaamaan pesun. Vil-
laneuleet pysyvät pitempään hyvinä, jos niitä pesee harvoin. 
Pirkanmaan Kotityön ohjeen mukaan Pirkka-lanka on pestävä 
käsin ja huivit on hyvä kuivattaa tasona. Samoin Blueshopin 
merinovillaneuleet pestään käsin. 
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4 HUIVIEN SUUNNITTELUA, KOKEILUA JA NEULO-
MISTA 
 
Aloitin huivien suunnittelun omien ajatusteni ja Sannan väri- ja 
mallitoiveiden pohjalta jo ennen kuin sain kyselyn vastaukset, 
koska saatoin luottaa siihen, että Sanna tietää, mikä menee 
kaupaksi hänen asiakkailleen. Käytän kyselyn tuloksia suunnit-
telun tukena sitä mukaa, kun saan vastauksia. Sanna toivoi vä-
rikkäitä ja riittävän pitkiä huiveja. Sannan lempivärit ovat orans-
sin ja punaisen eri sävyt ja hän toivoi sen värisiä huiveja, koska 
ne myös menevät hyvin kaupaksi. 
 
Aluksi ajattelin, että kaikki mahdolliset huivit on jo keksitty, mutta 
alkuun pääsyn jälkeen uusia ideoita alkoi syntyä jopa yöllä. Tun-
tuu, että parhaat ideat syntyvätkin juuri yöllä. Alitajunta ilmeisesti 
työskentelee koko ajan. Ideoita neuleisiin saan kaikesta näke-
mästäni, vaikkapa tulppaanikimpusta, luonnosta tai langoista 
(Kuvat 4, 5 ja 6 s. 21.) 
 
 
  
KUVA 4. Lankoja ideoiden lähteenä. 
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KUVAT 5. ja 6. Ideoiden lähteitä. 
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En yleensä piirrä suunnitelmia paperille, koska näen ajatukseni 
valmiina neuleena ja voin käydä heti neulomaan. Johtuen moni-
vuotisesta kokemuksesta neulojana pystyn helposti suunnitte-
lemaan huiveja eteenpäin ja kehittelemään uutta edellistä neu-
loessani. Anttila kertoo teoksessaan ”Käsityön ja muotoilun pe-
rusteet” alkumielikuvista, jotka syntyvät toiminnan alkuvaiheessa 
ja jotka pysyvät tavoitekuvina kunnes tavoite on saavutettu. 
(Anttila, 1993,113-145). Neuloessani keksin koko ajan uusia 
ideoita, joita pitäisi päästä heti kokeilemaan. Teen pikaisia muis-
tiinpanoja piirtämällä, etten unohtaisi yhtään kokeiltavaa ajatus-
ta. Teen myös kirjoittamalla muistiinpanoja kokeilujen ja huivien 
neulomisen aikana. (Kuva 7, sivulla 23 Luonnoksia). 
 
Olin päättänyt jo heti alussa, että teen huivit sileästä neuleesta, 
koska silloin saan niihin helposti värikkyyttä eri tavoin. Tiedän 
muutamia neulojia Etelä-Karjalan alueella, jotka neulovat jous-
tinneulehuiveja enkä halunnut tehdä samanlaisia kuin he. Jous-
tinneulehuiveihin menee myös enemmin lankaa kuin sileisiin 
huiveihin ja koska halusin ajatella huivien neulomista myös ta-
loudelliselta kannalta, halusin käyttää mahdollisimman vähän 
lankaa yhteen huiviin. Langan kulutusta vähentää myös neulo-
minen isolla silmukan koolla, joten suurensin silmukan kokoa 
jonkin verran siitä, millä neulon neuletakkeja. Kokeilin eri vaihto-
ehtoja silmukan koon suuruudeksi ja valitsin huiveihin sopivan 
silmukan koon, ei liian tiukkaa eikä liian löysää. Kaulahuivit voi 
hyvin neuloa harvempaa neuletta kuin vaatteet, koska ne eivät 
joudu samanlaisen kulutuksen kohteeksi kuin vaatteet. Kastelen 
ja pingotan kaikki huivit neulomisen jälkeen styrofoam-levyn 
päälle, jotta reunojen neulomisen jälkeinen rullalle kiertyminen 
vähenee. 
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KUVA 7. Luonnoksia. 
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Tein kokeiluja reunojen erilaisista viimeistelytavoista. Osan ko-
keiluista tein suoraan huiveihin ja osan kokeilin erillisissä malli-
tilkuissa. Kokeilin neuletilkkuun kapeaa ja vähän leveämpää 
pyöröneule- eli tuppilokaitaletta, jotka kiinnitin käsin oikealta 
puolelta vuorottelevin etupistoin. Kapea tuppilokaitale sopii hyvin 
tavallisen kaulahuivin reunaan, se pitää reunan melko suorana, 
muttei jäykistä huivia. 
 
Leveämpi tuppilokaitale sopii paremmin leveisiin hartiahuiveihin. 
Käsin kiinnitetty tuppilokaitale on siisti ja melko nopea kiinnittää 
ja se sopii hyvin huivien reunustamiseen. (Kuvassa alla kapea ja 
oikealla leveä tuppilokaitale. KUVA 8. Tuppilokaitaleet.) 
Kokeilin myös reunojen päärmäämistä käsin. Tein kapeaa ja 
vähän leveämpää päärmettä ja mielestäni molemmat sopivat 
huivin reunaan yhtä hyvin. Ompelu oli melko nopeaa ja lopputu-
los halutun siisti. (Kuvassa alla päärmekokeilut.) 
 
 
 
 
 
 
KUVA 9. Päärmeet. 
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Rapuvirkkaus on yksi hyvä vaihtoehto reunojen viimeistelyyn. 
Ennen rapuvirkkausta huivin reunaan on hyvä virkata yksi ker-
ros kiinteitä silmukoita ja sitten vasta rapuvirkkausta. Kiinteällä 
kerroksella huivin reunaa supistetaan virkkaamalla kiinteät sil-
mukat joka toiseen kerrokseen, jolloin rapuvirkkauksen aikana ei 
tarvitse reunaa enää supistaa jättämällä kerroksia väliin, mikä 
näkyisi lopputuloksessa. Kokeilin rapuvirkkausta sekä yksinker-
taisella että kaksinkertaisella langalla ja mielestäni kaksinkertai-
sella virkattu pitää reunan paremmin suorana ja on näyttäväm-
män näköinen kuin yksinkertaisella virkattu. Virkkasin kaksinker-
taisella langalla rapuvirkkausta joka toiseen kerrokseen ja sekin 
näyttää hyvältä ja on nopeampaa tehdä kuin joka kerrokseen 
virkattu. Kuvassa alla vasemmalla yksinkertaisella langalla vir-
kattua rapuvirkkausta, oikealla kaksinkertaisella langalla virkat-
tua. Oikeassa reunassa alhaalla joka toiseen kerrokseen virkat-
tua rapuvirkkausta (Kuva 10). 
 
Neuloin koneella chanel-nauhaa ja kiinnitin sitä käsin tilkun ala-
reunaan ja sivuun. Chanel-nauha on nopea neuloa ja kiinnitämi-
nen etupistoin oli myös nopeaa. Reunat pysyvät suorina. Nau-
haa voi käyttää reunojen viimeistykseen, jos se muuten sopii 
huivin tyyliin. (Kuvassa 11. kokeilutilkun reunaan kiinnitettyä 
chanel-nauhaa.) 
 
 
KUVA 11. Chanel -nauhaa kiinnitettynä tilkun reunaan. 
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Kolme oranssia huivia 
 
Mielessäni oli muutamia ideoita, joita halusin päästä heti kokei-
lemaan. Ensimmäinen ajatus oli, että teen huivien päihin intar-
sianeuleella värikkäitä neliöitä. Olen neulonut intarsianeuletta 
paljon neuletakkeihin ja pidän sen neulomisesta, koska siinä on 
haastetta enemmin kuin esimerkiksi kirjoneuleessa. Neuloin 
Pirkasta oranssin huivin, jonka päihin tein intarsianeuleella ruu-
dut. Ruudut reunustin varsipistoilla. Huivin päissä on päärmeet 
ja pitkiin sivuihin kiinnitin neulomani rullautuvan yhdeksän sil-
mukan levyisen sileäneuleisen kaitaleen ompelukoneella. Neu-
loin kaitaleet vähän pienemmällä jännitteellä kuin itse huivin, 
koska silloin kaitaleen saa helposti kiinnitettyä oikealle kireydelle 
huivin reunaan (Kuvat 14, s.27 ja 15, s. 28). 
 
En yleensä koskaan käytä neuleissani ompelukonetta, vaan 
teen kaiken käsin. Halusin nyt kokeilla, onko koneella ompelu 
nopeampaa kuin käsin ompelu. Kokeilin reunakaitaleen kiinni-
tystä koneella ensin pieneen neuletilkkuun sekä nurjalle että 
oikealle puolelle ja sitten huivin reunaan oikealle puolelle, joka 
oli minusta parempi kuin nurjalle puolelle kiinnitetty. Koneella 
ompelu oli todella hankalaa kaitaleen ja huivin reunan rullautu-
misen vuoksi, eikä se ollut kovin nopeaa, joten toivomaani ajan-
säästöä ei paljon tullut (Kuva 12). Toisaalta nopeus varmaan 
paranee, kun ompelee enemmin. 
 
Huivin värit olivat laimeat, enkä ollut lopputulokseen tyytyväinen 
ja mietin jo seuraavaa kokeiltavaa huivia. Huomasin Tarina-
Asussa käydessäni, että huivi ei ole mennyt kaupaksi. Käytän 
ehkä kuitenkin intarsianeulekuvioita muissakin huiveissa, mutta 
eri väreissä ja jos teen sileäneuleiset kaitaleet, kiinnitän ne kä-
sin. Tein kokeilut käsinkiinnitetyistä reunakaitaleista ja mielestä-
ni kaitaleet olivat helpompi kiinnittää käsin kuin koneella ja ne 
ovat siistimmät (Kuva 13, s. 27). 
 
 
 
KUVA 12. Kaitaleen kiinnitystä ompelukoneella. 
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Vasemmassa reunassa kaitale on kiinnitetty vuorottelevin etu-
pistoin tilkun oikealle puolelle, kaitale kiertyy nurjalle puolelle. 
Oikeassa reunassa kaitale on kiinnitetty tilkun nurjalle puolelle, 
kaitale kiertyy tilkun oikealle puolelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 13. Käsin kiinnitetyt kaitaleet. 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 14. Intarsiakuvioinen huivi. 
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KUVA 15. Yksityiskohta intarsiahuivista. 
Neuloin vaaleammasta oranssista Pirkasta toisen huivin, johon 
virkkasin päihin isoäidinneliöitä eri väreillä. Virkkasin pylväitä 
yksinkertaisella langalla huivin ympäri. Ilmeisesti kukaan muu-
kaan ei pidä tästä kyseisestä oranssista, koska myös tämä huivi 
on myymättä (Kuvat 16 alla ja kuva 17 s. 29). 
 
Neuloin vielä yhden oranssin huivin, johon virkkasin isoäidinne-
liöitä päihin vähän eri väreillä kuin edelliseen ja sivuihin virkka-
sin kerroksen pylväitä. 
 
 
KUVA 16. Yksityiskohta oranssin huivin isoäidinneliöistä. 
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KUVA 17. Oranssi huivi. 
Kokeilin kahta erilaista aloitustapaa, kumpi olisi parempi tapa 
isoäidinneliöiden kiinnitykseen. Kokeilin ensin joka toisella neu-
lalla tehtävää pika- aloitusta, johon nostetaan toisella kerroksella 
loput neulat työhön (Kuva 18 s. 30). Tässä aloituksessa aloitus-
silmukat jäävät löysiksi ja saattavat näkyä kun isoäidinneliöt 
kiinnitetään reunaan virkkaamalla. Kokeilin myös kiertoaloitusta 
(Kuva 19, s. 30), jossa aloitusreuna on siistimpi ja johon neliöt 
pystyy kiinnittämään siististi. Kiertoaloituksessa lanka kierretään 
käsin neulan ympäri vasemmalta aloittaen aloituskamman olles-
sa paikoillaan. Tämä aloitus on vähän hitaampi tehdä kuin pika-
aloitus. Päätin kuitenkin käyttää kiertoaloitusta huiveissa, joihin 
virkkaan isoäidinneliöitä, koska siitä tulee siisti lopputulos. 
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KUVAT 18. ja 19 Aloitukset. Ylhäällä pika-aloitus,  
alhaalla kiertoaloitus. 
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Punainen huivi ja hartiahuivi 
 
Päätin neuloa huivin, johon tulisi isoäidinneliöitä päihin. Valitsin 
huivin väriksi kirkkaan punaisen, joka näytti heti paremmalta 
valinnalta kuin edellinen oranssi. Tämän punaisen huivin leveys 
on 38 senttimetriä ja pituus pari metriä. Päihin kiinnitetyt isoäi-
dinneliöt lisäävät pituutta parikymmentä senttimetriä. Huivi on 
riittävän pitkä joko kierrettäväksi pari kolme kertaa kaulan ympä-
rille tai pujotettavaksi kaksinkertaisena lenkin läpi. Onnistuin 
mielestäni neliöiden värivalinnoissa hyvin (Kuva 20, yksityiskoh-
ta päästä). Huivin reunoihin virkkasin yhden kerroksen pylväitä, 
jotka pitävät reunan melko suorana. Pylväiden virkkaus on aika 
hidasta, mutta ne sopivat hyvin isoäidinneliöiden kanssa. 
  
KUVA 20. Yksityiskohta punaisen huivin päästä. 
KUVA 21. Hartiahuivi. 
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Sanna ehdotti, että tekisin samanlaisen, mutta leveämmän hui-
vin hartiahuiviksi. Tein hartiahuivista leveämmän ja samalla vä-
hän lyhyemmän, joten lankaa meni saman verran kuin kaulahui-
viin. (Kuva 21 hartiahuivista sivulla 31.) 
 
Musta neulahuovutuskuvioinen huivi 
 
Seuraavaksi halusin kokeilla, miten ajatukseni neulahuovutetuis-
ta kuvioista huivin päissä toimisi. Kokeilin neulahuovutusta neu-
letilkkuun ja se näytti ihan hyvältä. Neuloin Pirkasta mustan hui-
vin, jossa on päärmeet päissä ja pitkille sivuille neuloin kapeat 
tuppilokaitaleet, jotka kiinnitin käsin. Kapeat tuppilot sopivat hy-
vin kaulahuivin reunustukseen, koska ne eivät jäykistä huivia 
liikaa. Leveät tuppilot sopivat paremmin leveämpiin hartiahuivei-
hin. Leikkasin paperista ympyröitä, joiden avulla sommittelin 
kuviot huivin päihin. Neulahuovutin kuviot villasta käyttäen eri 
vihreän sävyjä. Jotakin tuntui kuitenkin puuttuvan kuviosta, joten 
lisäsin vielä oranssit ympyrät molempiin päihin. Lopuksi kostutin 
huovutetut kuviot ja lisähuovutin niitä Marseille-saippuan avulla 
saadakseni kuviot tasaisemmiksi. Kokemukseni mukaan neula-
huovutus pysyy neuleessa erittäin hyvin ja neuletuotteen pesu 
vielä parantaa sen pysymistä neuleessa kiinni (Kuvat 22 ja 23).  
 
 
KUVAT 22. ja 23. Kuvioiden hahmottelua ja huovutusvillat. 
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KUVA 24. Neulahuovutuskuvioinen huivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 25. Yksityiskohta huivista. 
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Tämä huivi onnistui mielestäni hyvin, olin tyytyväinen väreihin, 
kuvioon ja reunat olivat tuppilon eli pyöröneuleena neulotun kai-
taleen ansiosta siistit ja kauniin näköiset, eikä reuna rullautunut. 
Aikaa meni tuppilon kiinnittämiseen käsin melko paljon, mutta 
aikaa on käytettävä viimeistelyyn, jotta saavuttaa laadukkaan 
lopputuloksen. Kapea tuppilo on hyvä vaihtoehto, jota tulen 
varmasti käyttämään sileäneuleisten kaulahuivien reunoihin. 
Neulahuovutusta voisin käyttää muissakin huiveissa, koska sillä 
saa nopeasti värikkäitä kuvioita aikaan. (Sivulla 33 kuvat 24 ja 
25 tästä mustasta huivista.) 
 
Tässä mustassa huivissa ja aikaisemmassa oranssissa intar-
siahuivissa on päissä päärmeet. Neulotut päärmeet kääntyvät 
käytössä helposti ylöspäin. Olen mielestäni löytänyt ongelmaan 
hyvän ratkaisun aikaisempien kokeilujen avulla. Neulon päär-
meen alavaran kaksi numeroa normaalia pienemmällä jännit-
teellä, taitteelle neulon yhden kerroksen suurimmalla mahdolli-
sella jännitteellä eli kympillä ja sitten päärmeen ylävaran nor-
maalia jännitettä yhtä pienemmällä jännitteellä. Näin tehtynä 
päärme pysyy paremmin oikeassa asennossa (Kuvat 26 ja 27). 
 
 
 
 
 
KUVAT 26 ja 27 Päärme oikealta ja nurjalta puolelta. 
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Musta merinovillahuivi 
 
Seuraavaksi neuloin yhden putkihuivin Blue-shopin ohuesta 
merinovillasta. Minulla on merinovillaa vain mustana ja valkoi-
sena, mutta ajattelin mustan huivin sopivan hyvin Tarina-Asun 
värikkäisiin vaatteisiin. Halusin huiviin jotain muuta kuin pelkkää 
sileää neuletta, joten tein koetilkun, jossa kokeilin eri silmukan 
suuruuksia. Jätin joka kahdeksannen neulan pois työstä, joten 
neuleeseen muodostui pystyjä raitoja. Neuleesta tuli ruudullista, 
kun neuloin vuorotellen kymmenen kerrosta jännitteellä kaksi ja 
sitten kuusi kerrosta jännitteellä kahdeksan. Pinnasta tuli näin 
mielenkiintoisemman ja elävämmän näköinen kuin pelkästä si-
leästä neuleesta olisi tullut (Kuvat 28 ja 29, s.36).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 28. Musta merinovillahuivi. 
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KUVA 29. Yksityiskohta merinovillahuivista. 
 
Koska huivi on putkihuivi, halusin tehdä siitä melko leveän ja 
riittävän pitkän, jotta se menisi kolme kertaa kaulan ympäri. Otin 
silmukoita arviolta työhön 70 nollan molemmin puolin, mikä 
osoittautuikin sopivaksi leveydeksi. Tein aloituksen joka toisella 
neulalla ja otin loput neulat työhön toisella kerroksella. Tämä 
nopea aloitus sopii huiviin, joka ommellaan päistään yhteen, 
koska se ei ole kovin siisti aloitus. Pituutta neuloin myös arviolta 
840 kerrosta. Kun huivi oli neulottu ja ommeltu renkaaksi huo-
masin, että se olisi saanut olla pidempi.  
 
Ohut merinovillalanka katkeaa helposti, joten en voinut neuloa 
täydellä vauhdilla vaan vähän normaalia hitaammin. Neuloessa-
ni huivia huomasin, että oli tärkeää pitää sama rytmi koko ajan 
ja jos joutui pysäyttämään neulomisen kesken, oli parasta py-
säyttää aina saman kuviokerroksen kohdalla, muuten meni hel-
posti sekaisin kerroksista. Yhtenä ongelmana oli myös se, että 
käyttäessäni aloituskampaa painona, kamman piikit tarttuivat 
helposti kiinni neuleeseen vetäen siihen pitkiä lankalenkkejä. 
Tarkkana piti olla. Työstä pois jätetyt nousevat myös huomaa-
matta takaisin työhön, jos käsi osuu niihin vahingossa vaikkapa 
purkaessa. Yksi neula oli noussut työhön takaisin, enkä huo-
mannut sitä vasta kun huivi oli neulottu. Huivi ei ollut virheellise-
nä myyntikelpoinen, mutta tein sen kuitenkin valmiiksi ja annoin 
sen työkaverilleni koekäyttöön, koska pelkäsin, että löysät sil-
mukat tarttuvat helposti kiinni kaikkeen. Työkaverini koekäytti 
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huivia pari viikkoa ja sanoi, etteivät silmukat olleet tarttuneet 
mihinkään. Hän piti huivin pehmeästä tunnusta ja oli yllättynyt, 
kuinka lämmin niin ohut huivi oli. Huivi oli siis käyttökelpoinen, 
joten neuloin näitä huiveja yhteensä kuusi tuhannen kerroksen 
pituisina Tarina-Asulle. Ne ovat menneet hyvin kaupaksi. 
Ompelin huivit käsin renkaaksi. Reunoille en tehnyt mitään, 
vaan jätin ne viimeistelemättä. Kastelin ja pingotin huivit neulo-
misen jälkeen, höyrytin kuivuneet huivit ja reunat oikenivat mie-
lestäni riittävästi, koska neulos on ohutta ja huivi menee käytös-
sä kuitenkin rullalle. 
 
Musta ja punainen putkihuivi 
 
Halusin huiveistani erilaisia kuin kaupoissa myynnissä olevat 
huivit ja miettiessäni asiaa, keksin yhtenä yönä idean, jota halu-
sin seuraavaksi kokeilla. Neuloin mustasta ja punaisesta Pirkka-
langasta putkihuivit, joihin virkkasin pannat. Virkkasin kaksinker-
taisesta Pirkasta neljä eriväristä isoäidinneliötä ja liitin ne yhteen 
pannaksi ja pannan ympärille virkkasin mustalla pylväitä. Pyö-
räytin huivin kahdeksi renkaaksi ja pujotin pannan molempien 
renkaiden läpi ja ompelin huivin päät yhteen. Pantaa voi kään-
tää ja siten saada pannasta näkyviin eri värit. Huivien reunoissa 
on virkatut pylväät.( Oikealla kuva 30 Musta putkihuivi. Sivulla 
38 kuvat 31 ja 32 Musta ja punainen putkihuivi.) 
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KUVA 31. Musta putkihuivi. 
 
    KUVA 32. Punainen putkihuivi. 
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Sovin Sannan kanssa, että otan nämä huivit pois koemyynnistä, 
koska asiaa mietittyäni huomasin, että huivit olivat kaksinkertai-
sina liian pitkiä ja kolmenkertaisiksi kiedottuina vähän liian lyhyi-
tä. Halusin muuttaa huivit käyttökelpoisimmiksi. Purin huivien 
saumat, irrotin pannat ja kiinnitin pannat huiveihin lisäpituudeksi, 
ompelin huivit uudelleen renkaaksi ja nyt huivit olivat riittävän 
pitkiä. Huivit olivat onnistuneita näin ja aion käyttää molempia 
koristelutapoja huiveissani jatkossa. Pantoja voi valmistaa myös 
muilla tekniikoilla kuin isoäidinneliöillä. Isoäidinneliöt ovat juuri 
nyt muodissa, mutta muodin muuttuessa pitää olla myös muita 
vaihtoehtoja valmiina. (Viereisessä kuvassa muutettu musta 
putkihuivi.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 33. Muutettu musta putkihuivi. 
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Tein koemyyntiin Pirkasta mustia ja punaisia suoria huiveja, 
joissa oli päissä eri väreillä isoäidinneliöitä. Virkkasin neliöiden 
väliin ja huivin reunoihin pylväitä huivin värillä. Kuvassa yksi 
näistä huiveista, toisessa kuvassa lähikuva huivin päistä, joissa 
isoäidinneliöt (Kuvat 34 ja 35). 
 
 
 
KUVA 34. Yksityiskohta mustan huivin päistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 35. Musta huivi isoäidinneliöin. 
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Seuraavaksi kokeilin ottomaani-neulosta. Ottomaani-neulos 
neulotaan jokaneulanresorilla siten, että aloituskerrosten jälkeen 
ylätasolla neulotaan vaikkapa kuusi kerrosta sileää ja sitten ylä- 
ja alatason silmukat taas yhdistetään jokaneulanresoriksi. Tu-
loksena on kohoraitoja työn oikealle puolelle. Tein siitä vain ko-
keilun, mutta aion käyttää ottomaani -neuletta myöhemmin hui-
vien päiden koristeluun. Aloitin neuleen jokaneulanresorilla, jota 
neuloin päärmeen verran, noin pari senttiä. Päärmeen jälkeen 
neuloin ottomaanineulosta eri väreillä. Olin tulokseen tyytyväi-
nen, eri värit tulivat hyvin esiin ottomaanin raidoissa ja raidat 
olivat sopivalla jännitteellä neulotut.  
 
KUVA 36. Ottomaanikokeilu. 
 
Neuloin Tarina-Asuun koemyyntiin kaiken kaikkiaan 18 huivia, 
joista osa oli muuten samanlaisia paitsi väritykseltään ja osa oli 
erilaisia. Sannan mukaan parhaiten kaupaksi menivät punaiset 
isoäidinneliöin koristetut huivit ja mustat ohuet merinovillahuivit, 
eikä muitakaan huiveja jäänyt montaa myymättä. Mielestäni 
koemyynti onnistui hyvin ja asiakkaat pitivät huiveistani, joten 
voin seuraavaksi alkaa suunnittelemaan huivikokoelmaani. 
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5 HUIVIKOKOELMAN VALMISTAMINEN 
 
Saatuani koemyyntihuivien myynnistä ja Sannalta palautetta, 
kyselyn vastaukset ja tehtyäni kokeiluja aloitin huivikokoelman 
suunnittelun ja neulomisen. Kokoelmaani kuuluu kahdeksan 
huivia, joista kaksi on samanlaisia kuin koemyynnissä olleet 
huivit ja loput uusia erilaisia huiveja. Samanlaisia ovat musta 
ohut merinovillahuivi ja musta putkihuivi, jossa on päiden välissä 
värikkäät isoäidinneliöt. 
 
Kyselyssä nousivat esille suosituimpina väreinä musta ja punai-
nen ja olenkin käyttänyt kokoelmaa tehdessäni mustaa ja punai-
sen eri sävyjä saadakseni aikaan värikkäitä huiveja. Kevään 
kunniaksi neuloin myös vaalean vihreitä huiveja, vaikkei vihreä 
ollutkaan suosittu väri kyselyn mukaan. Voin neuloa huiveja 
jatkossa erivärisinä ja asiakkaiden toiveiden mukaan, koska 
mallit eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn väriin tai väritrendei-
hin.  
 
Ensimmäiseksi neuloin vaalean vihreän suoran huivin, johon 
virkkasin päihin isoäidinneliöt. Ajatus näihin vaaleanpunasävyi-
siin neliöihin tuli tulppaanikimpusta. Tulppaanit olivat keväisen 
väriset ja halusin siirtää näkemäni huivin päihin. Koska Pirkka-
langassa ei ollut juuri oikean sävyisiä vaaleanpunaisia lankoja, 
virkkasin neliöt huopalangasta ja kaksinkertaisesta vaalean vih-
reästä Pirkasta. Virkkasin huivin reunoihin pylväitä kaksinkertai-
sella Pirkalla ja reunat pysyvät melko suorina. Huivi onnistui 
mielestäni hyvin, se on siisti, reunat ovat viimeistellyn näköiset 
ja se luo haluamani mielikuvan keväisistä tulppaaneista (Kuvat 
37, 38 ja 39, s. 43 ja kuva 40, s. 44). 
 
 
 
 
KUVA 37. Tulppaanit. 
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KUVA 38. Yksityiskohta vaalean vihreän huivin päästä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 39. Vaalean vihreä huivi. 
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KUVA 40. Yksityiskohta vaalean vihreästä huivista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tein samasta vaalean vihreästä Pirkasta myös toisen huivin, 
jonka ompelin putkihuiviksi. Virkkasin isoäidinneliöistä samoista 
vaalean punaisista huopalangoista pannan huivin ympärille. 
Panta on vain yksinkertaisen huivin ympärillä, jotta huivi on hel-
pompi huoltaa. Pantaa voi pitää eri kohdissa ja siten saada huivi 
näyttämään erilaiselta. Huivin reunoihin virkkasin kaksinkertai-
sella Pirkalla kerroksen pylväitä. Näitä molempia huiveja aion 
tehdä jatkossa eri väreillä vuodenaikojen ja asiakkaiden toivei-
den mukaan (Kuvat 41 ja 42 s.45). 
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KUVA 41. Vaalean vihreä putkihuivi. 
 
KUVA 42.  Sama putkihuivi, panta eri kohdassa. 
 
 
Kolmas huivi kokoelmassani on musta Pirkka-langasta neulottu 
kaksinkertaisena pidettävä putkihuivi, johon neuloin värikkään 
tuppilopannan. Panta on noin kymmenen senttimetriä leveä ja 
siinä on erivärisiä punaisia raitoja ja kapeita mustia raitoja. Pan-
taa voi käännellä ja saada näkyviin eri värejä. Huivin reunoihin 
ompelin käsin vuorottelevin etupistoin kapeat tuppilokaitaleet, 
joiden avulla reunat pysyvät melko suorina. Tämä huivi on edel-
lisiä huiveja talvisempi ja uskon sen menevän kaupaksi ensi 
syksynä (Kuvat 43 ja 44, sivulla 46). 
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KUVA 43. Musta putkihuivi tuppilopannalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 44. Yksityiskohta tuppilopantahuivista. 
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KUVA 45. Merinovillahuivi. 
Neuloin kokoelmaani ohuesta merinovillalangasta aiemmin hy-
väksi havaitulla ruutukuosilla yhden mustan putkihuivin, koska 
ne menivät hyvin kaupaksi sekä Lappeenrannassa että Helsin-
gissä. Huivin materiaalikustannukset ovat alhaiset ja neulomi-
nen ja viimeistely melko nopeaa (Kuva 45). Tämä huivi sopii 
käytettäväksi sekä talvella että kesällä, koska vaikka se on ohut, 
se lämmittää talvisin ja viileinä kesäiltoina. 
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Seuraavaksi neuloin tummansinisen huivin Pirkasta pyö-
röneuleena, vaikka tiesin, että siitä tulee paksu ja jäykkä. Nyt oli 
kuitenkin hyvä tilaisuus kokeilla tulisiko siitä kuitenkin pidettävä 
huivi. Mielessäni oli huivin päihin sopiva reunus, jonka toteutin 
neulomalla reunuskaitaleen poikittain lyhennetyillä kerroksilla eri 
väreillä. Kokeilin värikiilan neulomista lyhennetyillä kerroksilla 
kahdella tavalla. Valitsin tavan, jossa lyhennettyjen kerrosten 
kääntymiskohdat tulevat keskelle kiilaa (Kuva 46), koska silloin 
kiilan sivut ovat tasaisemmat kuin silloin, jos kääntymiskohdat 
ovat kiilan reunoilla (Kuva 47). 
 
Poikittain neulottu reunuskaitale on melko raskaan näköinen, 
mutta se sopii hyvin tämän pyöröneuleena neulotun huivin päi-
hin koska huivi itsekin on paksu ja melko jäykkä. Kaitaleen ala-
reunaan kiinnitin käsin kapean tuppilokaitaleen, joka olisi saanut 
ehkä olla vielä yhden silmukan kapeampi. Huivi onnistui, vaik-
kakin on paksu ja vähän jäykkä. Värit ovat mielestäni onnistu-
neet (Kuvat 48, s. 49, ja kuvat 49 ja 50, s. 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVAT 46 JA 47 Lyhennetyt kerrokset. 
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KUVA 48. Yksityiskohta pyöröneulehuivin päistä.   
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KUVA 49. Pyöröneulehuivi. 
 
 
 
 
KUVA 50. Sama pyöröneulehuivi, eri värit näkyvissä. 
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Pyöröneuleen neulomisen rajoituksena on se, että alatasolla 
suurin mahdollinen silmukan koko on kahdeksan ja Pirkka–
lanka olisi parempi neuloa suuremmalla jännitteellä pyörönä, 
ettei siitä tulisi liian tiukkaa. Lisäksi neulekoneellani on hidasta 
neuloa pyöröneuletta, koska ylätason vasemman puoleiset reu-
naneulat jättävät usein silmukat neulomatta ja ne on huomattava 
ja korjattava. Aion jatkossa neuloa tämän huivin tasona suu-
remmalla silmukan koolla ja ommella sivun käsin. 
 
Pirkasta neulottu musta putkihuivi, jossa on isoäidinneliöitä hui-
vin päiden välissä, kuuluu myös huivikokoelmaani. Huivi on tar-
koitettu pidettäväksi kaksi tai kolme kertaa kaulan ympärille kie-
dottuna. Huivin reunoja en ole viimeistellyt mitenkään, vaan ne 
menevät vähän rullalle, mikä mielestäni sopii rentoon putkihui-
viin. Tätä huivia voin jatkossa neuloa eri värein asiakkaiden toi-
veiden mukaan (Kuva 51). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 51. Musta putkihuivi isoäidinneliöin. 
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Kokoelmani seitsemäs huivi on musta Pirkasta neulottu suora 
huivi, johon neuloin värikkään raidallisen vähän poimutetun kai-
taleen. Kaitale on neulottu poikittain ja kaitaleen alareunaan tein 
kapean päärmeen. Päärmeen kiinnitin langanpätkillä, jotka jäivät 
reunaan neuloessani kaitaletta eri väreillä. Aluksi ajattelin las-
kostaa kaitaleen siten, että laskosvarat olisivat olleet värikkäät ja 
näkyvissä olisi ollut mustat laskosvälit, mutta siitä tuli liian pak-
su. Muutin suunnitelmia ja poimin kaitaleen takaisin koneeseen 
ja neuloin kaitaleen pidemmäksi. Poimutin kaitaleen huivin pää-
hän sopivaksi ja kiinnitin sen tikkipistoin. Huivin sivuja reunustaa 
tuppilokaitale. Tämä huivi oli nopea neuloa ja viimeistellä. Hitain 
vaihe oli tietenkin tuppilon kiinnittäminen käsin, mutta koska 
olen tehnyt sitä paljon, onnistuu kiinnitys yleensä yhdellä kerral-
la eikä purkamiseen mene enää aikaa. Tätä huivia aion tehdä 
myyntiin myös eri väreissä.( Kuva 52 on huivista ja kuva 53 si-
vulla 53 on yksityiskohta poimutetusta kaitaleesta.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 52. Musta huivi poimututetuilla kaitaleilla. 
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KUVA 53. Yksityiskohta poimutetusta kaitaleesta, alareunan 
kapea päärme näkyy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huivikokoelmassani on myös musta ohuesta Blueshopin puuvil-
la-pellavasta (40/60) neulottu kesähuivi, jossa on päissä samalla 
langalla kaksikertaisena virkatut isoäidinneliöt. Minulla oli puuvil-
la-pellava-lankaa varastossa mustana ja luonnonvärisenä ja 
halusin tehdä yhden huivin tästä kesäisen ohuesta langasta. 
Aloitin huivin tekemällä kiertoaloituksen kaksinkertaisella langal-
la, koska lanka ei kestänyt aloitusta yksinkertaisena. Huivi oli 
nopea neuloa, mutta viimeistelyyn meni viitisen tuntia, koska 
lanka on niin ohutta. Työtä nopeuttaisi jos lanka kestäisi vaikka 
pitsineuleen neulomisen päihin koneella eikä tarvitsisi virkata 
käsin isoäidinneliöitä. Yhden neliön virkkaamiseen meni kaksi-
kymmentä minuuttia. Kiinnitin neliöt toisiinsa virkkaamalla ja 
huivin päihin kiinnitin ne koneella, koska käsin kiinnittämällä ei 
tullut riittävän siistiä. Virkkasin pylväitä huivin päihin ja sivuihin 
kaksinkertaisella langalla (kuvat 54 ja 55, s. 54). Pylväiden virk-
kaus oli myös hidasta huivin ohuudesta johtuen. Aikaa huivin 
valmistamiseen meni kaikkiaan kuutisen tuntia, joten tuskin teen 
tästä langasta huiveja myyntiin. Kesähuiveja on kuitenkin minul-
ta kysytty, joten aion neuloa kesäisiä huiveja vähän paksum-
masta puuvilla-pellavasta. Myös ohut merinovillalanka käy hyvin 
kesähuiveihin. Kesähuivien kehittelyä jatkan myöhemmin.  
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KUVA 54. Kesähuivi. 
 
 
 
 
 KUVA 55. Yksityiskohta kesähuivin päästä. 
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6 PÄÄTTELY 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa laaduk-
kaita ja yksilöllisiä neulehuiveja. Huivien suunnittelua ja neulo-
mista varten tein erilaisia kokeiluja, joiden avulla tutkin ja kehit-
telin sileäneuleisten huivien reunojen viimeistelyä. Kokeilujen 
pohjalta pystyin valitsemaan kuhunkin huiviin sopivan viimeiste-
lytavan. Yksikään viimeistelytapa ei noussut ylitse muiden no-
peuden eikä siten myöskään taloudellisuuden suhteen. Valittu 
viimeistelytapa ei siis välttämättä ole se nopein ja halvin, vaan 
se, millä tulee paras lopputulos. Itse huivien neulominen on no-
peaa, mutta viimeistelyyn menee paljon aikaa. Aikaa on kuiten-
kin käytettävä, koska haluan, että huivini ovat huolellisesti vii-
meisteltyjä ja laadukkaita.  
 
Suunnittelin Tarina-Asun omistajan toiveiden ja omien ajatusteni 
pohjalta koemyyntiin neulehuiveja. Huiveja koemyytiin Tarina-
Asussa Lappeenrannassa ja Helsingissä ja ne menivät kaupaksi 
melkein kaikki. Neuloin koemyyntiin 18 huivia, joita voin käyttää 
myöhemmin sellaisenaan tai kehitellä niitä eteenpäin. Huoma-
sin, että asiakkaat pitivät samoista huiveista, mistä itsekin pidin. 
Tein asiakkaille lyhyen kyselyn huivin valintaan vaikuttavista 
tekijöistä. 
 
Aloitin opinnäytetyöni tekemisen loppukesällä saadakseni huive-
ja koemyyntiin Tarina-Asuun. Onneksi aloitin jo silloin, koska 
näin keväällä villaisten neulehuivien myynti on paljon vähäisem-
pää, jopa olematonta verrattuna syksyyn ja alkutalveen. Asia-
kaskyselyni tein huivien suunnittelun kannalta hiukan liian myö-
hään. Huivien suunnittelu oli pakko aloittaa ennen kyselyn vas-
tausten saamista, muuten en olisi ehtinyt tehdä kaikkea tarvitta-
vaa työtä. Kyselyn kysymykset olivat ehkä liian yksinkertaisia, 
eivätkä antaneet minulle kovin paljon apua suunnitteluun. Avoi-
met kysymykset olisivat ehkä antaneet enemmin tietoa. Sain 
kuitenkin tietooni, että musta ja punainen ovat suosituimmat 
huivien värit ja että väri on tärkein huivin valintaperuste. Mallina 
suora huivi vei voiton seuraavaksi tulleelta putkihuivilta. Huivin 
kuviointi oli seuraavaksi tärkeintä ennen materiaalia. Paras ma-
teriaali huiviin on villa tai puuvilla. Vastaajan ikä eikä hinta vai-
kuttanut huivin valintaan. 
 
Tutustuin myös kaupoissa myynnissä oleviin huiveihin ja ha-
vainnoin vastaantulevien ihmisten huiveja ja huomasin, että hui-
vit olivat yleensä tummia, joko mustia tai harmaita ja materiaali-
na niissä oli usein tekokuitu. 
 
Työn lopuksi suunnittelin ja neuloin keräämäni tietojen pohjalta 
kahdeksan huivin kokoelman, jossa kiinnitin huomiota erityisesti 
huivien laatuun ja yksilöllisyyteen huolellisen viimeistelyn, värin, 
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materiaalivalinnan ja mallin avulla. Neuloin seitsemän huivia 
villasta ja yhden huivin puuvilla-pellavasta. 
 
Olen tyytyväinen koemyyntihuivien myyntiin ja huivikokoelmaa-
ni, joka on mielestäni onnistunut. Huivit ovat malleiltaan ja väri-
tykseltään erilaisia kuin muut myynnissä olevat huivit ja ne ovat 
huolellisesti viimeisteltyjä. 
 
Tein tätä opinnäytetyötä mielelläni ja siitä on varmasti minulle 
hyötyä tulevaisuudessa joko työssäni neuleopettajana Etelä-
Karjalan ammattiopistossa tai sitten omassa neulealan yrityk-
sessä, jonka perustan lähitulevaisuudessa. Tulevalla yrityksellä-
ni on verkkokauppa, jonka kautta myyn huivien lisäksi myös 
muita neuleita, esimerkiksi neuletakkeja ja –paitoja. Jos myisin 
neuleitani suoraan oman verkkokaupan kautta, jäisi minulle 
myynnistä itselleni enemmin rahaa, mutta toisaalta olisi helpom-
paa, että joku toinen hoitaa myynnin ja itse voin keskittyä neu-
leiden suunnitteluun ja valmistamiseen. Jos haluaisin elää huivi-
en neulomisella ja saada siitä noin 3000 euron bruttopalkkaa 
kuukaudessa, minun täytyisi neuloa ja viimeistellä kolme huivia 
päivässä ja sitten vielä myydä ne. 
 
Meillä on ollut puhetta Tarina-Asun yrittäjän Sanna Lehdon 
kanssa siitä, että voisin neuloa hänelle huiveja myyntiin ja voi 
olla, että alkuun teenkin niin. Myyn neuleitani varmaan myös 
messuilla ja erilaisissa käsityöalan tapahtumissa. 
 
Opinnäytetyön tekeminen kehitti minua neulomisen ammattilai-
sena, sillä sain paljon lisää kokeiltua tietoa huivien viimeistelystä 
ja neulomisesta sekä huivien hinnoista. Lisäksi sain tutustua 
kokeneeseen käsityöalan yrittäjään ja sain häneltä kannustusta 
yrittäjäksi ryhtymiseen. 
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Hei! Opiskelen Kuopion Muotoiluakatemiassa vaatetusmuotoi-
lua. Opintoihin kuuluu 15 op opinnäytetyö. Teen opinnäyte-
työnäni Tarina-Asulle neulehuiveja. Olisin iloinen, jos vastaisit 
seuraaviin kysymyksiin. Kiitos. Marita Malaska, p. 040 531 9511 
mari.malaska@gmail.com 
Ikäsi…………. 
Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto. 
1 Millä perusteella valitset itsellesi neulehuivin? 
a. väri 
b. kuviointi 
c. malli 
d. hinta 
e. materiaali 
f. joku muu syy, mikä?............................................ 
 
2 Mielestäni paras materiaali huiviin on 
a. villa 
b. puuvilla 
c. silkki 
d. tekokuitu 
e. joku muu, mikä?......................................... 
 
 
 
 
 
3. Ostaisin mieluiten 
a. suoran huivin 
b. kolmiohuivin 
c. tuubihuivin 
d. joku muu, mikä?........................................... 
 
4. Minkä värisen huivin haluaisit    
a. musta 
b. punainen 
c. sininen 
d. vihreä 
e. joku muu, mikä?........................................ 
 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
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